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Förteckning öfver medlemmar.






J. SIMELII ARFV. BOKTRYCKERI AKTIEBOLAG,
1893
Förteckningen är uppgjord enligt centralstyrelsens
matrikel för 1891—1892. Möjliga misstag bero på
svårigheten att i hvarje fall erhålla fullständiga upp-
gifter.
* utmärker medlem som utträdt.




Alfthan, A. E, Fil. Mag.
Alfthan, E., Fröken.
Helsingfors1885.
v. Alfthan, K., Doktor. (40 m.)





















Avellau, A., Doktorinna. | 1888
v. Beeker, F. J , Statsråd. | 1890





1885. Blomqvist, E., Skolföreståndarinna. Helsingfors,
» Boisman, Alex. "Vilh., Revisor »
» Bolin, Th., Professorska. »
» Boman, M., Fru. Borgå.
» v. Bonsdorff, Augusta, Fröken. Helsingfors.
» v. Bonsdorff, Bertha, Doktorinna. »
m v. Bonsdorff, M., Friherrinna. (40 m.) »
» Borgström, A., Kommerserådinna. »
» Borgström, Hilda, Fru. »
» Borgström, Lina. Fröken. »
» v. Bom, F., Friherrinna. »
» Boström, Hilda, Fröken. »
» Boström, Karl, Agent. f 1888 Hangö.
» Brandt, Karin, Fru. Helsingfors.
» Böök, Jenny, Fru. »
» Cajanus, I, Enkeprostinna. »
» Candelin, Aina, Fröken (fr. Uleåborg). »
» Candelin, Amalia, Fru (» » ). »
» Cederereutz, Axel, Possessionat. »
» Cederereutz, E., Friherrinna. »
» Cederereutz, Nanny, Doktorinna. »
» Charpentier, Adolfine, Direktörska. »
» Chvistiersson, Ingeniör. Hangö.
» v. Christiersson, W., Fru. Helsingfors
» Collan, Charlotta, Enkefru. »
» Collan, Maria, Fröken. »
» Costiander, Jenny, gift Neovius. »
» Cronvall, J. E., Handlande. (40 m.) »
» Cygnseus. Uno, Ofveriuspektor. t 1888 »
» Dahl, Alex, Handlande. f 1891 »
» Dahl, Aline, Senatorska. »
.. Decker. Adéle, Fru. t 1889 >»
» De la Chapelle, J., Friherrinna. »
» Edelfelt, Alexandra, Fru. »
» Edelheim, Anna, Fröken. »
» Edelheim, Frans, Civilingeniör. St. P:burg.
» Ehrnrooth, C, General. Sesta.
)> Einighorst, A., Handlande. Helsingfors.
» Einighorst, H., Fröken. »
Nylands län.










Elving, J., Kammarråd. f 1891
Elving, M., Doktorinna.
Elving, Rudolf, vice Häradshöfding.
af Enehjelm, E., Fröken.
Enroth, L., Folkhögskollärarinna.






af Forselies, Emelie, Friherrinna.

























Frosterus, A. W., Lektor.
Gadd. Adelaide, Fru.
Geitlin, J. G., Öfverlärare. f 1890
Godenhjelm, B. F., Lektor.






Grotenfelt, H., Kollegiirådinua Helsingfors.
6 Nylands län.
1885. Grönlund, A., Fröken. Borgå.
» Grönqvist, Josefina, Kominuualrådinna. Helsingfors.
» Gustafsson, Emelie, Lärarinna. »
» Gustafsson, F., Kaptenska. »
» Gustafsson, R., Professorska. »
» v. Haartman, F., Geheimerådinua. »
» Hallberg Alma, Lärarinna. »
» Hallberg, Anna, Fru. »
» Hallberg, Mauritz, Handlande. »
» Hamborg, A., Fru. Lovisa.
i> Hamberg, Alexandra, Fröken. »
» Hannikainen, L, Lärarinna. Helsingfors.
» Hartwall, Anna, Fröken. »
» Hartwall, Betty, Fru »
» v. Hausen, A., Forstinästare. »
)> v. Hausen, F., Bankodirektörska. »
» v. Hausen, G. W., Hofrättsauskultant. »
» Hedman, lua, Fru. »
» Heikel, Hanna, Lektorska. »
» Heikel, Rosina, Läkare. »
» Heikel, Viktor, Lektor. »
a Heitman, (J., Possessionat. Lojo.
» af Hellen, E., Statsrådinna. Helsingfors.
» Hellner, Herman, Kamrerare. »
» Helsingivs, J . Doktorinna Lojo.
» Helsingivs, Rosa, Fröken. Helsingfors.
» Herekman, F. Lovisa.
» Hertzberg, Anna, Fru. Helsingfors.
» Hertzberg, Rafaél, Doktor. »
» af Heurlin, A., Fru »
» Hildén, Georg, Kassör. »
» Hisinger, Ada, Hofrättsrådiuna. »
» Hisinger, Augusta, Fröken. »
» Hjelt, Vera, Fröken (40 m.) »
» Honström, W., Lärarinna. Ekenäs.
» Holm, Mimmi, Fru. Helsingfors
» Holsti, A., Professorska. »
» Hornborg, A., Senatorska» »
» Hougberg, Anna, Fru. Borgå.
Nylands län.
1885
Ingman, Tonny, Lärarinna »
Höijer, Augusta, Fru. »
Hougberg, L., Statsrådinna. Helsingfors.
Huber, Rob., lugeniör. »
Hyrkstedt, Lisi, Pastorska. (40 m.) Helsiugfors.
l, jjeata,Hultman, B t , Fru. Pojo.
Höckert, H., Generaldirektör. f 1890. »
Hult, 11., Doktor. »
lugman, H., Förestånd, för Blindanst. »
Kavaleff, Anna, Fröken. »
Kavaleff, N., Fru. Esbo.
Kavaleff, Henny, Fru. »
Kallio, Elin Oihonna, Fru. »
Kellgren, S., Professorska. Helsingfors.
Jäder, G. Helsingfors.
v. Julin, L., Fru. Ekenäs.
Kiseleff, Alex. »
Kiseleff, Amalia, Fru. Alberga.
Ingman, E., Lärarinna. (40 m.) »
Kiseleff A., Hofråd (40 ra.) »
» Kjallmansson, (_)., Handlande. rlelsin,
» Klärich, Bertha, Fru. »
ä 0., . Helsi gfors.
Johansson, A. J., Handlande. Stockholm.
Korsman, Isabella, Kapteuska. »
Korsman, Carl, Kapten. Haugö.
Kränk, Mina, Fru (fr. Brahestad), f 1893. Helsingfors.
Krogius, Lars, Hofråd. f 1889
Kuhlefelt, Emelie, Fröken. Mäntsälä.
Kullhem, Hanna, Fröken. Helsingfors.
Kullman, K. M., Muraremästare. »
Kullman, Ottilia, Fru. »
Kumlin, Abr., Häradsh. (fr. Åbo). Ekenäs.
Kurtén, Uno, Assessor. Helsingfors.
Lsethén, N., Direktörska. »
Ladau, R. A., Resepostexpeditör. (40 m.) »
Lagerblad, A. »
Lagus, Gabriel, Doktor, (fr. Wiborg). »
Lagerblad, Nanny, Fröken. »
L»thén, R., Bankdirektör. »
Nylands län.
1885








Leopold, G., vice Häradshöfding.















Lindli, A. Theod., Rådman. Borgå.







Lucander, Hanna, Lärarinna. (40 m.)









Lindroos, M., Fröken, Handlande
Lindroth, Clas, Gårdsegare.
» jLoimroth, f., b
» Malléu, E., Fru.








» liu, m -f e
» Margunoff, K., Fru.
» Mattsson, E., Lärar
Borgå.





v. Mickwitz, Polly, Lärarinna.
Moberg, Anton.











Molander, Max., v. Häradshöfding.
Montgomery, Constance, Presidentska
Montin, Hilda, Fröken, Ofversjuksköt.
Munck, Karolina, Fröken. | 1892.
Amerika.
Helsingfors.






Nilson, C. S., Bruksförvaltare
Helsingfors







»Nordman, K. A., Maskindirektor.
















Palmen, J. Ph., Senator,
Palmen, Emelie, Senatorska,
Palmen, J. A., Professor.
Palmen, Fanny, Fröken.
Pentzin, Emil, Possessionat, (fr. Uleåb.)
Peterzon, Hanna. Fru.
Peterzon, Wilh., Kamrer. t 1890
Palmen, Hjalmar, Ex pedition ssekreterare.
Parviainen, Olga, Fru.
Nylands län.
1885 Pipping, A., Skolföreståndarinna. Helsingfors
1885. Pipping, L., Musiklärarinna »
Pipping, Aline, Lärarinna. »1892
1888. Printz, Aina, Fröken. »
1885 v. Qvanten, Hulda. Mäntsälä.
Raddatz, S., Fru. Helsingfors
Rehbinder, M., Friherrinna. »
Richter, Anna, Fru. »
Riilgbom, S., Doktorinna (från B:borg). »
1886
1885
Renlund, K. H., Handlande. »
Rosberg, Fanny, Lärarinna »
Rosqvist, Ida, Lärarinna. »
Roth, 8., Fru. Borgå.
Rudbäck, M., Lsigmauska. Helsingfors.
Runeberg, Edith, Professorska »
Ruuth, William, Kapten. »
Rydraan, G. S., Fröken. Handlande. »
Schildt, Hilma, Fru. Helsingfors
Saviukoff', I. K., Handlande. Ekenäs.
Serlachius, A Borgå.
Rönnqvist, A. Lovisa.
Saurén, Elin, Fru. »
Sanmark, Mary, Öfverinteudentska. Helsingfors,
Sjöström, Olga., Fru. »
Silén, Hedvig, Fru (från Åbo). »
Schildt, Hj , Handlande. »
af Schultén, M. W., Professor. »
Sievers, H., Fröken. Helsingfors
Sievpra, Rich., Docent. »
Sohlberg, Rosa, Fröken. »
Soldan, Augusta. »
Sourander, Anna, Fröken. Mäntsälä.
Siren, Sigrid, Häradshöfdingska. »
Sjöros, E., Assessorska (från Åbo). »
Sjöström, B. F., Kammarråd. ■[■ 1893. »
Snellman, Lina, Fröken, Diakonissa. »
Sohlberg, Gertrud, Fru. »
Stadius, H., Lärarinna. Ekenäs.
Sourander, L., Brukspatron. + 1890. »
Nylands län.










Stenius, S, Fröken. Lovisa.
Helsingfors.
Mäntsälä.







Stråhle, L., Med. Kaud.
Strömberg, G., Statsråd.
















Söderström, A., Fru (40 m.).




















1885. Wasastjerna, Helene, Senatorska. Helsingfors
» Wasastjerna, M., Fru. t 1889. Borgå.
» Wasastjerna, 0., Professor. Helsingfors
1888. Vasenius, Hanna, Doktorinna. »
1889. Vasenius, Herta, Barn. »
1885. Vasenius, Valfrid, v. Bibliotekarie. »
» Wawulin, Maria, Fru. »
» Weckman, Elin, Lärarinna. »
» Wecksell, Alfr., Hattfabrikör. »
» Wegelius, L., Bankodirektörska. »
» Wendell, C. F., Sekr. i Jernvägst. f 1891. »
» Wessberg, K. R., Possessionat. »
» Wetterhoff, Fredrika, Fröken. »
» Wideman, Wilhelmina, Fru. »
» Wiik, F. J., Professor. »
» Wilhelms, Aina, Fru. »
)> Wrede, F., Enkefriherrinna. »
» Zilliacus, Gertrud, Doktorinna. »
1886. Öhrnberg, Ida, Assessorska. »
1885. Österholm, Hilda, Fru. »
» Almberg, Alma, Fru. »
1886. Alfthan, Dagmar, Fröken. * 1888.
1885. Alfthan, Edith, Folkskollärarinna. Pojo.
» Alfthan, Helene, Skolföreståndarinna. Helsingfors
1886. Alfthan, Ingeborg, Fröken. * 1888.
1885. Alfthan, Max, Kapten. »
» Alopseus, 1., Biskopiniia. Borgå.
» v. Alfthan, 8., Löjtnantska. »
1885. Ahlman, Ferd., Senatstranslator. * 1891. Helsingfors
» Ahrénberg, Widolfa, Fru. * 1890. »
» Albreelit, 0., Fröken. »
» Aminoff, Elin, Fröken. Helsingfors.
Årsmedlejmmar å 4 9mf
» v. Ammondt, 0., Friherrinna. Helsingfors.
1888. Andelin, Aliue. Helsinge.
» Aminoff, J. F., Grefve. f 1892. »
Nylands län.











Appelroth, J. F., Magister.
Kyrksliitt.
Helsingfors.








Björklund, Sofi*, Fru. f 1892.
Björkman, Edith, Frökon. * 1888
Björkman, Elin, Fröken. * 1888
Björkman, Jenny, Fröken. * 1888
Björkman, M., Fröken.
» -Bergbom, Jenny, rrok<
» Berggren, Rosiua, Fru.
» Biese, Gustafva, Fru.
» Björklund, Sofie,




af Björksten, Edv., Possesionat
af Björksten, Elly, Fru.
af Björksten, Hulda, Fru. f 1886














Boije, R. M., Fröken.
Boldt, Nanny, Fru.
Boman, Arnold, Kanslist.
v. Bonsdorff, A., Friherrinna.
v. Bonsdorff, E., Enkedoktorinna








1885. Borenius, Henr., Senator.
Borenras, Ida, Fru.
1892 Borgström, A., Handlande.
Borgström, Aline, Fru.
Borgström, Leon., Kommerseråd.






























» JBremer, il. D i io .
» Broms, A., Fröken. * 1887. t 1890
» Broudin, M., Fru.














Carlenius, K, Fröken. t 1892
Carlsson, 0., Fru.
Lovisa.Calonius, G. W., Kollega.




v. Christiersson, Alma, Fru.






















Dimpker, Carl, Handlande. * 1889
Donner, Elin, Professorska.
Dahlin, K. A., Apotekare.
Danielson, J., Professorska.
Danielson, S., Häradshöfdingska.
DelaChapelle, Aline,Friherinna. * 1889
De la Chapelle, Armida, Friherinna.
De la Chapelle. Elli, Friherrinna.









Ekberg, Aina, Fröken. | 1885,
Thusby.


















1885 Elving, Anna, Häradshöfdingska,
Elviug, Bertha, Fröken.
Helsingfors.




Enkvist, A., Pastorska. * 1889. f 1890,
Enlund, H., Fru.
1887 Eskelin, Karolina, Med. Kandidat.
1886. Estlander, 8., Magister.
1885 Estlander, Heleue, Professorska.
1887. Fagerström, L, Fröken. * 1890.















Forsström, Ch., Fru. * 1891
Forsström, 0., Possessionat * 1891





Forsman, Jaakko, Professor. * 1889,





af Forselles, Amelie, Fröken
Forsius, L., Fröken.
Forsell, A., Magister. * 1889
Forsell, Hilda, Fru.
Försten, G. F., Med. Kandidat,




Furuhjelm, Selma, Fru. * 1888
Gadoliu, Erna, Fröken. * 1887




Gerber, Henriette, Lärarinna. * 1889
JSylands län.
1885. Gesellius, E., Handlande. * 1886
» Gestrin, Klara, Fru.
» Gordie, Aina, Kaptenska.
» Granfelt, A. A., Doktor.
» Granstedt, Elise, Fru.
» Granstedt, Th., Arkitekt.
Helsingfors
1888. Grefberg, E., Doktorinna.
1885. Gripenberg, A., Ofverstinna.
» Gripenberg, Hanna, Kaptenska.




» Gripenberg, S., Senatorska.
1885. Gripenberg, Seb., ÖfVerdirektör. :i: 1891.
» Grotenfelt, Anna, Fru.
Borgå.
» Grotenfelt, Hilma, Fru.
Helsingfors.
Borgå.
» Gyldén, Amanda, Lärarinna. * 1889.
Helsingfors
» Gustafsson, H., Fru.
1886. Grönqvist, J., Kommunalrådinna.
1885. Grönvik, Avg., Apotekare.
» Grönlund, E., Fru.
» Grönholm, M., Häradshöfdingska.
» Grotenfelt, N. 8., Senatsregistrator.
» Gröndahl, C, Fröken, Handlande.
» Grotenfelt, Ossian, Lektor.
» Gylling, Alfons, Kapten.
» Gyldén, Sofie, Fröken.
» Gylling, Hedvig, Senatorska.
Lojo.
» Gyldén, E., Statsrådinna.
Helsingfors.
» Göble, A , Fröken.
» Göös, Fanny, Lektorska.
» Hakulin, Mathilda, Fru.
» Hacklin, Lisi, Fröken.
Hangö.
Borgå.




» Göhle, M., Fröken.
» Göhle, G, Handlande.
» v. Haartman, P., Fru.
» Hagman, Sofia, Fröken. * 1888,
1886. Hallberg, M., Fru. * 1890
1885. Hallsten, Ilmi, Fru.















Helander, Th., Fröken. *















Hjelt, Lina, Kaptenska. *
1890.

























Hjelt, 0., Sjökaptenska. *1885







Hyvärinen, Rosa, Fru. 1888. Helsingfors
Borgå.Hallfors, E., Häradshöfdingska.
Hällström, Anna, Doktorinna.






Ignatius, Amauda, Senatorska. * 1886.
Ingman, Avg., Handlande. * 1886,
Ingman, Hanna, Förest:rinna f. Blindanst




Jack, G-., Lärarinna. * 1886,
Johnsson, V., Fröken, Kappsömmerska,








Ekenäs.v. Julin, Hildur, Fru.
Kiseleff, Olga, Kommerserådinna,
v. Knorring, Anna, Kaptenska.
Korsman, L., Konsulinna.
» . m »
1888. li . Hangö.
1885. v. Krsemer, C, Senator. * 1886. Helsingfors.
» Krogerus, E., Senatorska. »
1886. Krohn, J., Professor. t 1889.
1885. Krohn, Mathilda, Hofrådinna. »
» Krohn, Minna, Professorska. »
» Krook, L., Fröken. Borgå.
» Kropp, Mila, Fru. * 1889. >.
Kavaleff, Anna, Fröken.
Kavaleff, Fanny, Fröken.
Kavaleff, Nätta, Fröken, (gift Mankell)
Kiseleff, Feodor, Konsul.
Juslén, Vendia, Apotekerska.






Kyrklund, A., Fröken, Handlande.
Kåhlman, Hilda, Kaptenska.
Borgå.























Lille, Maria, Doktorinna. t 1888

































Lindström, A. W., Protokollssekreterare,
Lindström, Anna, Fröken, Handlande
Lindström, Inez, Fröken.
Borgå.
Lindholm, W., Enkefru. t 1891
Lindroos, Mathilda, Fru.
Linsen, Maria, Fröken.


















Margelin,C. W., Qvartermästare. t
Margelin, Josefina, Fru.
1892. Helsingfors.






















































1885 Nordström, Lilli, Fru.




















Nyman, Ida, Fru. Helsingfors
Nymander, Lonny, Fröken.
Nyström, Augusta, Fru.























Pouchkine, A., Fröken. * 1886,
1886
1885
Plaksin, ,T., Fröken. t 1889
Polviander, Karin, Fru.
Helsingfors
Pontån, Frans, Ingeniör. * 1892
Pontän, Sanny, Fru.
Nylands län.
1885 Procopé, Feodor, Öfvevste. Helsingfors.
Pylkkänen, H., Fröken.
Qvist, C, Doktor.























Renqvist, Hanna, Fröken, Farmaceut.
Rothström, G. 1., Med. Licent
Helsingfors.
Borgå.














Ruuth, K. G., Skolrektor. t 1885










Rönnholm, Thilda, Landssekr:ska.* 1887.
Sahlberg, J. M., Lärarinna. * 1889.




Samuelsson, M., Fröken. * 1892.
Savonius, E., Ofverstlöjtnantska.
Helsingfors.
Schauman, Hanna, Fru. Boreå.
Nylands län.
1885. Schaumau, Maria, Fru. * 1886.








af Schultén, Anna, Professorska,







Segerstråle, S., Referendariesekr. * 1886
Segersvärd, Lina, Postexpeditris. * 1887.
Seidenschnur, Otto, Handlande.
Borgå.










Serlachius, J., Lärarinna. * 1887




























Sjöblom, E., Fil. Mag. * 1888
Sjögren, Mathilda, Fröken.
Sohlberg, H., Seminarieföreståndarinna










Stenius, Olga, Fru f 1890
Helsingfors.
v. Stewen, R., Doktorinna.
Mäntsälä.

















Streng, 1., Fröken. * 1887
Stråhlman, 8., Fröken.






Sucksdorff, F., Kanslist. * 1891


























af Tengström, M., Doktorinna.
af Tengström, Mila, Fröken. * 1891
Thilén, Ada, Fröken.
» laub , rru.
» Taucher, M., Fru.








1885. Tigerstedt, G-. A. * 1886 Helsingfors
Tilgmann, Sonny, Fru.
» liljander, Mathilda,
1887. v. Tobieseu, E., Fri
1885. Tojkander, M., Fru.
» Tollandei', E., Eru.
» Topelius, E., Profes







Topelius, E., r f sorska. |
















Tunderman, A., Statsrådinna. *
v. Törne, 0., Fru.
Uggla, Alexander, Assessor. f
Uggla, Frederique, Assessorska.











Unonius, K. J. W., Lektor.
Unonius, L., Kamrerare.
















































Wickroos, J. W., Apothekare.
Wiik, H., Fröken.
Borgå.» ic l Mann ,
1888. i , ., .
1885. ii , ., .
» Wiik, M., Fröken.
» Wiklander, H. E„
Weisell, Hanna, Fröken. * 1889
Wendell, Albert, Revisor.
Porkkala.





v. Willebrand, D., Ofverstinna.
v. Willebrand, Emelie, Fröken.
Wilskman, Minelien, Fru.
Winter, Hildur, Fru.























Årsmedlemmar å 2 a/
1885 Adlerstjerna, J., Fröken. Sibbo.
Ahlgren, Ebba, Fröken. Helsingfors.
Ahlman, Hanna. * 1891
Alilman, Kaisu. * 1891
Ahlqvist, Axel. Borgå.
Ahonius, 8., Fröken. * 1886. Helsingfors
Alopaeus, G., Fröken, t 1892. Borgå.
Arppe, Lina, Fröken (gift v. Essen). Pukkiniemi
Aspegren, W., Fröken. Kyrkslatt.
Aspelin, 8., Fru. Pojo.
Auer, Hilda, Fru, Folkskollärarinna. Helsingfors, IlllUd X' I 11,
Beijer, P. H, Bokhandlare. * 1892. Malmö.
Berend, E., Fru. Helsingfors
Berghem, M., Fru. »
Bergholin, Aline, Fröken. »
Bergström, Fanny, Fröken. Borgå.
Blidberg, 8., Fröken. Helsingfors.
Björkbom, Maria, Fröken. Pojo.
Blom, Oskar, Biljettförvaltare. »
Blomqvist, S., Fru. Ekenäs.
Cantell, M., Fröken. Helsingfors
Bygden, Anni, Fru. »
Carlberg, J., Fröken. »
Brandt, H, Fröken. Helsingfors
Brunou, Ingrid, Fröken. t 1887. »
Börjeson, A., Fru. Pojo.
Brofeldt, J., Enkefru. »
Brotberus, M., Lektorska. »
Boström, M., Fru. Pojo.
Bonsdorfl', Ida, Professorska. Helsingfors
Boehm, Wiva, Fröken. »
Blåfield, Marie, Fröken.1892
1885
Blomstedt, Jenny, Doktorinna. Helsingfors
Boman, Anna, Fröken. Borgå.1887
1885












































Fontell, A. G-., Aktuarie.

















HelsingforsGesellius, H. 0., Handlande. * 1887
G-irsén, Lotti, Fru (gift Honrén).
Gordie, Ivar, Polismästare.
Granfelt, A., Fru. * 1887
Uranholm, Elise, Fru.
Nylands län.




















Hahl, Therese, Enkefru.» ti I h i
1886. Hallberg, H. * 1889
1885. Halldin, N., Enkefru.
» Halloublad, A., Häradshöfdingska.
» Hannen, 8., Fröken.
» Heerman, Julius, Kapten.
Helander, Anna, Fru.
Heideman, Alfhild, Med. studerande.
Pojo
Helin, Nanny. * 1891.
Hellen, Jenny. * 1889.











Hradetzky, J., Kontorist. * 1886.
Hult, Fanny, Doktorinna.
Holmberg, Ida, Fröken. * 1889





af Hällström, Augusta, Fru. t 1885.
Ignatius, Thekla, Fröken. t 1886.
Ingberg, Hanna, Fröken.
Hultin, Thekla, Fil. Kand. * 1887
Häggström, Aline, Fröken.
Nylands län.
1885 Ingtnan, Olivia, Häradshöfdingska.








Juslin, Olga, Doktorinna. * 1886
Kalm, J. M., * 1886
v. Knorring, H., Enkesenatorska.
v. Knorring, Helene, Fröken.
Kovelin, S., Handlande,
v. Kothen, C, Fröken.
Krook, Emilie, Fröken. * 1886
Kuhlefelt, G-., Rådman.
Kumlin, Ida, Fröken.














Lepsen, C, Fröken. * 1886
Less, E., Fröken. * 1892
Halsingfors.









































v. Minkwitz, J., Generalmajor, f









Nissinen, A., Fröken. Helsingfors.
Nordling, Gabrielle, Fröken.
Norring, Viola, Fru. f
1887
Pojo.
Nordlin, Mathilda, Fröken. *
» i r i i!
» Nurmi, Ida, Blindvårdarinna
» Nyberg, 8., Sjökapten.
1889. Nyberg, J., Rådmanska.
1885. Nyberg, Jetta, Fröken.










































Ekenäs.Reuter, E. 0., Pastor. f 1891
Roos, Anna, Fröken.
Rosberg, J. E., Magister.
Rostedt, R. F. V., Student. * 1886
Rothman, H., Lärarinna.> K ti. ija n
1888. Ruth, Jarl, Fiskal.
1885. Ruuth, Gerda, Fröken,
Råbergh, Toni, Doktorinna.




















i Sjöstrand, Gerda, (gift Busoni). * 1892. Amerika.
» Snellman, A., Fröken. Helsingfors.
» Snellman, S., Fröken. »
> Sohlman, E. W., Fröken. »















Stadius, Hanna. t 1889
Simolin, G., Agronom. t 1887
Siren, M., Enkeprostinna. * 1889.
Sjöblom, Emilie, Fru.
» btormbom, £ anny, £ roKe
» Strukel, E., Ingeuiörska.
» Stråhlman, A., Fröken.
Stenberg, Olga, Fru.
Sevonius, Karl, Redaktör, * 1890





St , F Frök n. * 1891
Helsingfors
Nylands län.
1885. Ståhlberg, Tella, .Fröken.
Helsingfors.
» Sundman, M., Tjenarinna. * 1890. Borgå.
> Sundqvist, G. E., Murarmästare. * 1888. j
» Sundström, A., Fröken. »
v Sundström, M., Frcken. >
Helsingfors,
t Svahnberg, H., F.skollärarinna. * 1891 Lovisa.
i Svensson, 1., Fru.
» Svinhufvud, L., Kaptenska.
Helsingfors,
> Svinhufvud, M., Fröken.
> Söderström, J. A., Kassör.
Pojo.> Tallgren, Alex., Fru.
> Tammelander, A., Fru.
> Taramelander, Anna, Fröken. * 1887
» Tanninen, Ina, Lärarinna.
Helsingfors.
1888. Tarason", N., Handlande. Lovisa.
» Tigerstedt, Fanny, Fröken, Öfversjuk-
j Toppelivs, Aline, Fröken.
» Tavaststjerna, S., Fröken.
> Tavaststjerna, 0., Lärarinna.
> Tollancler, 0., Fru. * 1891.
i Tollander, Elsa, Fru.
1885. Tauler, Nätta, Fru.
» Tavaststjerna, H., Ofverstinna. * 1892.
1886. Tavaststjerna, Hilja, Skolföreståndarinna
s Tavaststjerna, J., Ofverstinna.
1885. Tavaststjerna, M., Doktorinna.
Helsingfors.
sköterska.
i Timgren, A., Häradshöfdingska.
> Toppelivs, Olga, Fröken.
> Törnegren, N., Enkeprofessorska,
> Törnroos, A., Fru.
> Unouius, M., Fru.
» Wsenerberg, Ida, Fröken.
> Toppelivs, Esther, Fröken.
Lovisa.
> Walkonen, Anni, Fröken.
Helsingfors.
» Wahlfors, K. R., Professor.
> Wahlfors, Julia, Professorska.
» Wahlfelt, N., Fröken.
> Wahrman, U., Fru. Borgå.
Ekenäs.
Nylands län.
1885. Wasastjerna, Osvald, Häradshövding. Helsingfors.
» Wasastjerna, Sigrid, Fröken. >
> Wasastjerna, Uno. >
» Weckman, M., Fröken. >
» Weckman, W., Kollegiirådinna. f 1888. >
> Weckström, Aina, Kamrerska. * 1888. »
> Wetterhoff, Rosina, Fröken, Redaktör. >
> Widerholm, A., Fröken. >
> Wikstén, Fanny, Folkskollärarinna. Sjundeå.
» Wellenius, Cecilia, Fru. Ekenäs.
> Woldstedt, Aina, Fru. »
> Wulff, Augusta, Fru. »
> Wärnhjelm, Constance, Fru. >
> Wärnhjelm, Maria, Fröken >
> Yrjö-Koskinen, Tuovi, Fröken. >
> Zilliacus, L., Fru. »
> Winberg, E. & A., Fröknar. Helsingfors.
o O'
'
1885. Akerstedt, E., Fröken. »
> Zilliacus, Eliida, Fröken, Kassör. $
1886. Åberg, Sofie, Fru. Ekenäs.
> Åkesson, Elin, Lärarinna. Helsingfors.
30 9mf
> Armfelt, Sigrid, Grefvinna.
$bo län.
Ständiga medlemmar.
1885. Ahllöf, 0., Lärarinna.
> Alléen, Wilma.
> Österholm, C, Befallningsman. * 1889. Ekenäs.
> Österholm, Elise, Fröken. * 1889. >




> Armfelt, Mathilda, Grefvinna.
Åbo län.
























» Elfving, Wendla, Professorska. >
» Erling, W., Fru. t 1886 Kiikala
» v. Essen, Olga, Doktorinna. Åbo.
> Fabritius, Mimmi, Fru. »
» Forselivs, V., Bankdirektör. >
i ,







Åbo.Grönvik, Axel, v. Häradshöfd. f 1887
v. Heideken, 1., Doktorinna.













» G l . >
» ., >
» Hornborg, Oskar, Doktor, (fr. Ekenäs). j
» Indrenius, E., Doktor. t 1887 >
» , i
» Kynbere, Al a, t i . »
Raumo
Åbo.
1886. hm . Raumo.
1885. Koskis.
» Lindblom, Gustaf. t 1889. Åbo.
» Lindegren, E., Enkefru. f 1886. Salo.
» Lindeman, M., Apotekerska. Åbo.
» Lindgren, E., Eolkskollärarinna. »
» Långfors, Hulda, Eru. Raumo
» Malmsn-en, Mimmi, Fru. Åbo.al gren, i i, .
Åbo län. ■M
1885, Moutell, Hilda, Fröken. Godby.
Åbo.Neumann, Hugo, Banirigeniör.



















Spoof, E., Protok.seknska (fr. H:fors)









v. Toreken, Frida, Fru.

















Årsmedlemmar å 4 $mf
Arrhenius, Helene, Fröken Abo.
Åbo län.
1885 Aspelund, M. Nystad.
Becker, A. V., v. Häradshöfding. f 1891 Åbo.
Bergenheim, E., Friherrinna. t1886
1885, Berglund, Lina, Apotekerska. Salo.





Blomqvist, V., Fru. Raumo.
v. BonsdorfF, A., Assessorska. * 1886. Åbo.
1886 Bränder, A., Fröken. Raumo.
Bränder, H., Fru.
1885, Broberg, A., Fröken. Åbo.
Bäck, Johannes, Kyrkoherde. Tyrvis.
Eck, Aina, Häradshöfdingska. Ulfsby.
Ehrström, Otto, Stabskapten. Åbo.
Ekblom, Frans, Kronolänsman * 1886. Kisko.
Ekqvist, E., Fröken. Åbo.
Eriksson, Martin, Kassör.
Fabritius, Mathilda. »
Fahlgren, Amanda, Fröken. »
Forss, Lina, Fru. Karkku.
1886.
1885,




Gräsbeck, E. 0., Ofverste. Björneborg
Juselius, H., Borgmästarinna. »
Hornborg, Irene, Fru. »




Granholm, livi, fröken. Euraåmmne
Jägerhorn, R., vice Häradshöfding. Yläne.
Jönsson, Louise, Fru. Åbo.
Godenhjelm, Uno, Postförvaltare. Mariehamn.
Hjelmman, Hanna, Fru. >
Färling, Elin, Fru. Björneborg
Hamberg, 8., Lärarinna.




v. Krsemer, Henriette, Guvernörska. »
Åbo län.





































» Mellenius, Julia, Fru.
Molander, F., Postmästarinna. *




















































Ringbom, 0. E., Rådman.
Rosenberg, 0. G., Godsägare- * 1887. >
Åbo lån.





















Stigzelius, Erika, Fru. t iBB7.
Strängberg, A.































v. Wendt, Olga, Fröken.
Wessel, Emmy, Fru.
af Ursin, O, Provincialläkare.





















1885, Aspelund, Augusta, Fru. *
Avellan, S., Häradshöfdingska. *
Backman, K. V., Provisor.














Cederberg, Minna, Pastorska. Nystad.
Åbo.Creutz, Ellen.
Diihr, Augusta, Fröken.
Ekmark, Aurora, Fröken. f
Engroos, E., Folkskollärar:a *






Gylling, Alexandra, Fröken. Abo.





v. Hertzen, Eugenie, Fru.













v. Knorring, Josetine, Fröken, j» . tro!
» v. Krsemer, Anna, Fröken.











































































Söderholm, Lina, Lärarinna, -j- 1891
Söderström, Sofia, Fru.
i Tallgren, Alexandra, Fru. »
> Tengström, Anna, Fru. »
». Torckell, 0., Fröken. * 1888. »
> Wahlström, A., Fru. »



















































Favén, A. E, Kollega





v. Fieandt, Karl, vice Häradshöfding.









Gottlund, A, E., Ofverstelöjtnant.





> Hammaren, L., Kommerserådinna.
Hellström, Alexandra, Fru.
Idman, Olga, Doktorinna. (40 m.)
1889
1885.
Grönfors, Joh. Gust., Handlande.
Grönlund, Hanna, Fru.
Humble, Mathilda, Fru. Tavastehus.
Tammerfors.
Tavastehus län.



























Rantanen, Th , Gårdsvärdinna.
Sandberg, Bertha, Fru.
Sctmltz, H. G., Bruksägare.
Standertskjöld, Catherina.






















Tranberg, Augusta, Fru. (40 m.)
Wahren, A., Kommerseråd. f 1887
Wasastjerna, Hildi, Fru. (40 m.)
Wegelius, Adolfina, Fröken.
Zitting, C. A., Direktör. f 1892
Tammerfors,
Tammela.
Appelqvist, S., Pastorska. Tavastehus.
1885. Andersson, J. A., Inspektor. * 1892. Tammela.
1887. Alionius, Math., Pastorska. Orihvesi.
» Asp, Ella, Lärarinna.
» Asp, K., Ingeniör.
* 1892
Asp, E. H., Fröken. -j- 1891. Tammerfors,
Tavastehus län,










1888. Björkroth, Hulda, Mejerska. *
Bodström, E. Gust.1892






v. Brinckman, E., Löjtnantska.
















af Enehjelm, K., Kyrkoherdska.
v. Essen, C. G., Professor,

















1889. Granfelt, A. F., Professor. -;- 1892. Hattula.
1885. Granfelt, S., Fröken, t 1892. Ryttylä.
» Gripenberg, A., Friherrinna. Tammela.
» Grönroos, J. E. »
1892. Hagen, Aina, Fru. Sääksmiiki.
1885. Hahnsson, Th., Fru. Tavastehus.
» Hansen, Lennart. * 1887. Tammela.
> Hedlund, Alma, Doktorinna. Tavastehus.
















l i , il .
i, ,1 lllUll.
Tavastehus län.




Tammerfors.1885 Idman, A., Häradshöfdingska.
Idmau, Naéma, Fröken.
Idman, Nils, Juriskandidat.











Lampén, Fr., Bokhållare. * 1892.








Lindeqvist, G., Kyrkoherde. * 1889.
Lindeqvist, Hanna, Fru. * 1889.
Majlund, K. F. * 1892.
Mård, Ida.
Mörtengrén, A., Kaptenska.
Nieminen, Elä, Fröken. * 1892.
Nyman, Lissi, Fru. Tammela.
Tavastehus.
Lahtis.
» JNym .Li si, xT
» Palander, 0., Lektorska.
> Pehrman, P., Revisor.
» Petterson, Charl., Fru.
1887
Asikkala.Petterson, harl., . * 1888.























Tuulos.1892. Rotkirch, Signe, Fru.
1887. Ruuth, Fanny, Kaptenska. Janakkala.
1885. Sargren, Olga, Fru. Tavastehus.
> Sarin, Olga, Fröken. . * 1889. »
1892. Schoultz, Janna, Orihvesi.



















Ståhlbom, Bertha, Lärarinna. * 1892
Stålström, Agda, Fröken.













1885. Warburton, Selma, Fru.
1888. Wegelius, Helene, Fru.
1885. Weisell, Ada, Folkskolläieisell, , ll rarinna,
v. Wendt, F., Friherrinna.
Wesander, H, Lärarinna.
Westerberg, Kallista, Fröken, f 1888.
Westerlund, K. C, Ingeniör.
1887.
1885. Westerlund, Lina, Doktorinna.
Svinhufvud, H , Fröken. * 1890.
Söderlund, V.
















Wetterhoff, Alex. * 1887.
Wigrén, S., Landssekreterska.
Tavastehus.
> Yrjö-Koskinen, Ida, Fru. Tammerfors.
» v. Zansen. Hanna. f 1889. Tammeln.
> v. 0. T. * 1890. >
1889. Öhman, Therese, Fröken. Tavastehus.
Tavastehus län.
Årsmedlemmar å 2 9iiif.
1887.
1885.
Ahonius, Alma, Lärarinna. ■]- 1891.
Alauder, Alba, Fröken.
Tammerfors
Asp, H., Fröken. * 1891
Aulén, Alma, Lärarinna.
1891 Barsokewitsch, Alexander.





1891 Berg, Ellen, Fröken.
Blomstedt, Helmi, Lärarinna
1889 Blåtield, M., Häradsliöfdingska.
1888 Boisman, Ellen, Fröken.





1889 Demander, V., Fröken.
1885 af Enehjelm, H., Löjtnantska,
Erlander, J., Skräddarmästare1891

































1889 Hårdh. H. A., Folkskollärare,
Jägerhorn, Dagmar, Fröken. * 1888
1887
Ikonen, Petter, Kontorist.




Janakkala.Kiipula, M., Gårds värdinna.1885
Höijer, Elli, Fru.
Johansson, Beda, Fru. Birkkala.
Tavastehus län
1892. Konkola, Hilma,
1889. v. Kramer, H., Fröken.
1892. Könkkölä, Hilma.











1885. Lindberg, 0., Ingeniörska, *
Lindberg, Selma, Fru.
1888




1892 Lindeqvist, Fina, Fröken.






















Lönnqvist, G. A., Handlande
Malin, Anna, Fröken.









1885. Muller, D., Fröken. *
t Mölsé, Linea, Fröken.
» Niemi, A., Fru. *
































1890. Ruin, Ida, Fröken.
Salonius, Ida, Fru.
Tavastehus län.
1889. Savola, L., Folkskollärariuna. Tavastolius.
1885. Savonius, Anna, Löjtuantska. »
i Schrey, Inge, Öfverstelöjtuantska.
> Schrey, Laura, Fröken.
» Sibelius, Liuda, Lärarinna. Tammerfors.
1889. Spolander, Maria, Apotekerska. Jämsä.
1885. Spåre, Augusta, Häradsh:ska. * 1890. Tavastehus.
1887. Stolpe, Alfhild, Lärarinna. Tammerfors.
1885. Stråhlman, Aina. Tammela.
1889. Sundman, L., Fröken. Tavastehus.
1885. Tallqvist, Aina, Lärarinna. >
» Tammelander, Hulda, Fröken. * 1889. »
» Tammelander, Sigrid, Fröken. »
1887. Tavaststjerna, A, Fröken. * 1889. Fadasjoki.
» Tikander, Olivia. Asikkala.
1885. Toppelivs, Fanny, Fröken. Jämsä.
1889. Toppelivs, Selma, Fröken. >
1885. Wahlman, M., Lärarinna. Tammerfors.
1891. Wallin, Siveä. Tavastehus.
» Weurlander, Nicoline, Fru. Tammerfors.
1888. Vidbom, Aina, Fröken. Tavastehus.
» Wilhelmsson, V. C, Handlande. >
1885. Willandt, E., Fru. »
> Åkerman, Ida, Fru. »




Wiborg.1885. Avellan, L., Majorska.
1888. Bränder, K., Ingeniör.
1885. Brunou, Ida, Kaptenska.
Wiborgs län.




Wiborg.Ekström, C. A., Fru.
Elfving, A.















Wiborg.Hoving, Bertha, Fru. f 1885.
Karsten, Ida, Hofrättsrådinna.
Lönnblad, E., Hofrättspresid. f 1887










Richardt, E., Fru. f 1886
























1885. Albrecht, Alma, Fru.
Alcenius, M., Fröken.
Wiborg.










Wiborg.> Andrée, W., Fru.
1889. Appelberg, 1., Fru.
1885. Auvinen, J., Konto
1890.






> Behm, Ida, Fru.










Boedecker, J., Fru. * 1891
Borenius, C, Handlande. * 1886
Borenius, Olga, Fru.

















De Pont, Emelie, Ofverstinna.


















Ekroos, Otto, * 1891,



































































Hyrén, G. A., vice Häradshöfding.
Hällström, O , Doktorinna.
» Hämiiläinen, L., Lärarinna.
1888. Jakowleff, J., Fröken.




Johnsson, f l. * 1886
Järnefelt, Mary, Fröken.
v. Karm, HenrieUe, Fru.
Kiljander, Lina, Fröken. Walkjärvi.
Wiborgs län.
1885. v. Knorring, H., GrefVinna.
> Korsström, E., Eru.
> Korsström, J. E., Kyrkoherde
Wiborg.
Fredrikshamn.
Korsströ , . E., Kyrkoherde. * 1888.






















Lindeqvist, Olga. * 1887.
Lindvall, C, Kontorist.
Lisitsin, R., Fru.» isit m K Jeru.
» Lorentz, Julie, Fru.
1886. Lundgren, V., Länsr
1885. Mend, H., Baronessa
> Meyer, Aurora, Fru.
man. * 1890.
r . * 1889.
Molander, Ida, Fröken. f 1890.
Möller, Panja, Fru.
Niklander, Gustaf, Stationsinspektor.
Nilsdorff, Rauha, Fröken. * 1892.
Nohrström, E., Doktorinna.
1886
1890. ., t i .
1885. Nordenstreng, M., Lektorska. * 1888.
































Sordavala.Relander, Bertlia, Fru. * 1890.
Keländer, V., Lärarinna.








Kotka.1888 Rosenberg, A., Fröken.
Ruotzi, I. 0., Kassör.1889 St. Petersburg.
1885 Rönnblad, L., Slöjdlärarinna.
Sallmén, A., Fröken.
Wiborg.
Salonius, Ebba, Fröken. Kexholm.
Kaipiais.Sandström, A., Stationsinspektor.
Savander, A., v. Häradshöfding.1890.
1885.
Willmanstraml
Fredrikshamn.v. Schantz, Fab. * 1889.
Sehlegel, A., Fru. * 1890.
v. Schoultz, H., Skolföreståndarinna.
Schulman, A., Ofverstinna.
Segercrantz. Ida, Fröken. * 1887.
Selin, E., Häradshöfdingska.1886
1885 Sesemau, J. * 1886
Simberg, M., Fru.
Sirelius, Maria, Fru. f 1885
Sohlman, J., Assessorska.











Strömberg, O. * 1892
Strömborg, Ch., Professorska.
1887
Söderlund, Axel, Redaktör. * 1887






































Wittiug, 8,, Fru. * 1890








1885. Zilliacus, Sofia, Fru.
Åkesson, Aina, Fröken.
Aman, Mathilda, Fru.
Ohman, G. H., Kapten.
Ohman, Naema, Fröken.
Årsmedlemmar å 2 &hf.
1885. Ahlstrand, Alb.
> Bertha, Fru.
» Ahrenberg, E. E., Häradshöfding
•t Albrecht, Emma, Fröken.
> Alopa;us, Ivar, Borgmästare.
» AminoH', Annie, Löjtnantska.














Bergenheim, 8., Fröken. Mohla.





Calonius, Rosa, Fru. * 1889
Clouberg, Hanna, Fru.











Gedney, Ch., Fröken * 1889.



















v. Hertzen, M., Fröken.










Hultin, E., Fru. * 1886.
Hynén, Klara, Fru.




Jakovlefl', S , Lärarinna.
Kanniainen, L., Lärarinna, j 1892.
Kiljander, Josefina, Fröken. * 1890. Fredrikshamu.
Wiborgs län.
1885 Krogius, Elli, Fröken. * 1890.


































Lundahl, Lisi, Fru. f 1892.
Lyra, Alma, Fröken. * 1889.
Sordavala.
Kexholm.




Mäkinen, Emilie, Lektorska. * 1891.
Naukarinen, A.






Piispanen, Natu. * 1890.
Piontkoffsky, M. * 1887.
Qvist, Betsy, Fröken, Fil. Kand.
























1888. Rundgren, A., Fru.
1885. Sallinén, 8., Doktorinna.
St. Michels län.
1885. Salomus, Sigrid, Fröken.
» Savén, Anrja, Fru.
» v. Schoultz, J.
Kexholm.
Wiborg.
» Selander, E., Lektor.
> Sirelius, 8., Fröken. * 1886. Hiitola.
» Sohlman, J. L.
» Spåre, Avg.
f 1886. Fredrikshamn.
1889. Standertskjöld, M., Kaptenska. Enso bruk.
1885. Stenbäck, Amalia, Fröken. Wiborg,
» Stenström, Aline, Polismästarinna. »
1888. Strömborg, A., Fröken.
1885. Svartström, Emil, Bagare.
» Sylvin, M., Fröken. Sordavala.
» Söderhjelm, A., Fröken. Wiborg.
» Taberman, Ida, Lärarinna. »
> Tengén, Rosina, Fröken. Mohla.
1888. Wallin, Anna, Fröken Wiborg.
1885. Westerlund, S., Fröken. * 1889. Fredrikshamn.
» Witikka, S., Fröken. * 1886. Wiborg.
> Zilliacus, Agnes, Fröken. »
> Zilliacus, A., Folkskollärarinna. Fredrikshamn.




1885. Adler, Aina, Fru. Heinola.
» Crohns, Selma, Fru. >
» Flodin, Anna, Fröken. »
» Forss, I. Sysmä.
» Forsström, Agathe, Lagmanska. Kristina.
» Försten, Fanny, Fröken, Heinola.
St. Michels län.
1885. Gadolin, Aina, ÖfVerstelöjtnantska. St. Michel.
» Grotenfelt, A., Fröken. Jokkas.
> Hällström, K., Doktoriuua. St. Michel.
Järvinen, N., Prost. Jokkas.
Pundari, Bogumila. Nyslött.
» Sahlberg, Rosa. Sysmä.
» Söderström, H., Lärarinna. Nyslott.
Tandefelt, Anna. Sysmä.
Tandefelt, Gust.
1887. Tandefelt, Magnus, Kommunalråd. »
1888. Wilskman, Aina, Fru.
1885. Wilskman, Karl, Landtbrukare. >
> Ohberg, Alexandra, Fröken. Heinola.
Årsmedlemmar å 4 $ihf.
1885. Achander, E., Pastorska. Jokkas.
> Alopams, Aina, Fröken. St. Michel.
> Alopaeus, F., Borgmästariuna
» Alopa;us, Mimmi, Fröken.
Alopseus, P., Borgmästare. »
Andersson, Hilja, Fröken.
j Antell Alex:a, Skolforest. 7 1891
> Antell, Alina, Skolföreståndarinna.
1888. Arppe, Ida, Lärarinna. »
1885. Auvinen, Olga, Fru. Nyslott.
» Boisman, F., Rektor. V 1890. Heinola.
> Broberg, Selma, Fru. St. Michel
1887. v. Fieandt, E., Landssekreterska.
1885. v. Fieandt, 0., Fröken. Nyslott.
> Forss, Ida, Borgmästariuna. »
» v. Gerdten, Lilly, Fru. * 1891. Sysmä.
> v. Gerdten, Otto. * 1891. >
» Granath, L., Fröken. * 1890. Gust. Adolfs
» Grenman, Natti, Fru. St. Michel.
1887. Grotenfelt, M., Landtbruksrådinna. Jorois.
1885. Grotenfelt, 0., Hofrättsrådinna. »















Kinnunen, Alma, Fru. * 1887.
Kinnunen, J. E., Bränumästai -e.






Molander, E., Kaptenska. .
St. Michel
Jorois.
Moliis, Sefa, Fru. * 1886. Nyslott.
Paganus, Joh., Handlande


















y. Stewen, Rosalie, Doktorinna.
































Årsmedlemmar å 2 9mf
1885. Alopteus, M. W., Doktorinna. | 1888. St. Michel.
1887. Backström, Emilia. * 1892. Heinola.
1885. Bartram, M. Nyslott.
> v. Becker, Olga, Fröken. * 1888. Kangasniemi
1889. Bergman, W. Heinola.
1885. Blom, Julie. Sysmä.
» Boisman, Alma, Doktorinua.
» Broms, Alma, Fru.
Brunou, Ingrid, Fröken.




1885. Cederhvarf, Lina, Fröken.
Charpentier, Marie, Kaptiska *
Christiansson, A., Fröken.
Demander, A.,Folkskollär:a. *





Eronen, Hilma, Fru. * 1887
1890. v. Fieaudt, H, Fröken.
Frigren, Amanda.1887
1885 Godenhjelm, E., Fru.
1888 Hagman, Amalia, Fru. t
Hultin, L., Fröken. *
1890
1885. ., 1890
> Ikonen, A., Fru. * 1889





Jutila, Klara. * 1889
Kinnunen, Rosina, Fru.























1885, Mölsé, Fika, Fru. f 1889 Nyslott.
1887 Nyberg, J., Kapten. * 1889 St. Michel
1885 Nygren, H., Borgmästarinna. * 1886
Nyman, Signe. * 1887 Nyslott.
Heinola.Palmgren, 8., Postförvaltare, t 1891
Polen, Aina, Fröken. f 1887 St. Michel.
Sysmä.Pylkkänen, Lovisa. * 1888,
Riipinen, Ida, Fru. St Michel.





Schantz, Ida, Kaptenska * 1890,
Schliiter, Ida, Kamrerska. St. Michel.
Nyslott.Selin, Rosa, Assessorska. * 1888
Sirelius, Ines, Fröken. St. Michel.
Sysmä.Skogster, Anna.
Stenberg, Edla. *"1886
Stjerncrantz, Maria. * 1888
Streng, Olga. * 1887
1887 Sundholm, Adéle, Fru. * 1891 St. Michel,
Nyslott.1888, Sviuhufvud, H, Doktorinna.
1889 Taberman, Aina. 1891. Heinola.
1885 Tavaststjerna, Ch., Geueralska. St. Michel.
Tekin, Natalia, Fröken. * 1880.















1885. Andersin, A. F., Landssekr. (fr. T:hus). Kuopio.
> Backlund, 8., Lärarinna. »
> Buddén, E., Folkskollärarinna
» Canth, Minna, Fru.
» v. Haartman, Henny, Fru.
» Hallman, Emmy, Fru. t 1887.
> Him, Emma, Lärarinna.
» Hirvonen, Ida. Joensuu.
> Hällström, Julia, Fröken.
> Inberg, Ida, Doktorinna. Kuopio.
> Kiljander, Edith, Handlande. »
> Kiljander, E., Lärarinna.
> Kiljander, G. J., Fil. Kand
> Lignell, Hanna, Fru.
» Moldakoff, Maria, Fru. Joensuu.
» Neppenström, M.
» Schliiter, A., Bokhandlare. t 1890. »
» Schroeder, A, Krigskommissarie. »
» Silvendoinen, Anna, Fru. Kuopio.
» Silvendoinen, G., Handlande. »
» Walle, Hanna, Fru. Joensnu.
> Ohmann, Joseiine, Fru. Kuopio.
> Ostling, Augusta.
Årsmedlemmar å 4 ömf
1885. Aminoff, Louise, Friherrinna. Kuopio.
Tohmajärvi
> Andersin, Anna, Lärarinna. * 1887. »
• Arppe, Ingrid, Fröken. r
Kuopio län.
1885. Borg, Anna, Fru. Kuopio.
» Bruuou, Erica, Fru. Warkaus.
Brunou, H., vice Landskamrerare. Kuopio.
Bahr, A. t 1887. i
Christiansen, Alma, Fru.
Collan, K. J., Länebokhållave. * 1890. »








Forsten, Olga, Fru. Warkaus.
1889 Eriman, Maria, Fru. * 1891. Kuopio.
1885
1891























Lagerblad, F. M., Forstmästare.
Lagus, Hilma, Fru.1891










1885 Nevander, Selma, Fru.
Nordberg, 0., Provisor.1890 Nurmes.
Pelkonen, Katri, Fröken. Nilsiä.1887
Nyman, Fredrika, Häradshöfdingska. Kuopio.1885
Kuopio län.
1885. Petandet-, Talin, Llindlärariuna. * 1891. Kuopio.
» Piispanen, Emmy, Fru. >
» Porthan, Thilma. i
» Procopé, Ing., Fröken. »
» Rehnström, S., Fru. f 1888. >
1891. Ryynänen, Liekko. >
1885. Sahlstein, Hulda, Fru. i
> Salenius, Hanna, »
» Sirelius, Oskar, Fil. Kand. >
» Sjöström, A., Läneagronom. lisalmi.
> Stenfelt, F., Fröken. * 1887. Kuopio.
1887. Stenius, F. W., Provisor. Nurmes.
1885. Tenubei'2, Elin, Kaptenska. Tohmajärvi
» Tervo, Alma, Kontorist. Kuopio.
i Tiirikiånen, A., Lärarinna. »
18 '1. Timonen, Lovisa, Fröken. >
1885. Wartiainen, Olga, Fru. Warkaus.
1891. Westerstråhle, Anna, Fru. Kuopio.
1885. Wrede, Siri, Fru. Leppävirta.
1891. v. Zansen, Amanda, Fröken. Kuopio.
» v. Zansen, Olga, Fröken. »
Årsmedlemmar å 2 fin/.
1885. Alfthan, Ellen, Fru. Kuopio.
Alopams, J. M., Lärare. Joensuu.
» Audersin, Olga, Fru. Kuopio.
» Argillander, Anna, Fru. >
» Axelin, Lydia, Ingeniörska. >
1886. Björklund, Georg, Provisor. Joensuu.
1885. Borg, Lilli, Fru. Kuopio.
» Brax, Louise, Fru. »
1889. Oalonius, Fritz, Apotekare. Nurmes.
1885. Castrén, Anni, Fru. Kuopio.
1885. De Pont, Fanny, Kaptenska. »
» Ekroos, A., Fröken. Jorois.
1886. (Jolliander, Gertrud, Fru. t
> Collan, K. J., Kronofogde. * 1891.
Kuopio län.
1885, Fabritius, A., Doktorinna. Jorois.









» Hallfors, Ida, Lärarinna. * 1887. »
> Inkinen, Lima. lisalmi.
» Jack, Olga. Kuopio.




1885 Kohlström, A., Fru.
Kohlström, H., Fröken.
Korhonen, Anni, Fröken.1891













































1891. Slottsberg, Ida, Fröken. Kuopio.
> Stenius, Elin, Fröken.
1885. Tavast, Hanna, Fru. »
» Telén, Karin, Fru. »
Törnqvist, Anna, Lärarinna. »
» Wallenius, Alfhild. »
» Westerstråhle, Naerna, Fru. t 1886. Warkaus.





1885. Carlström, Agnes, Fru. Kristinestad.
» Carlström, C,Komm:rådinna. 11888. »
> Dobbin, Marie, Fröken.
> Ebeling, Ansh., Rektor.
Wasa.
Gamlakarleby
» Eklund, L., Döfstumlärare. Jakobstad.
1886. Ekström, Sanny, Student. Wasa.
1885. af Frosterus, A., Presidentska. »
> Grundfelt, P., Konsulinna. Nykarleby.
1888. Hagfors, Selma, Lektorska. Jyväskylä.
1885. Heikel, A., Döfstumlärarinna. Jakobstad.
Heikel, C. E., Lagmanska. Wasa.
Heikel, J. Edv., Hofrättsråd. >
» Kiljander, F. Jyväskylä.
» Kiljander, Olga. »
> Kramsu, J. A. >
» Hellgren,Alex.,Lektor(4om.)tlB9l. Nykarleby.
» Hellgren, Olga, Fru. »
Heikel, Netta, Fröken. Jakobstad.
» Heikel, Jenny, Fröken. »
Wasa län.
1885. Kurtén, J., Kommerseråd. Wasa.
» Kärna, Henrik, Handelsbokhållare. Jyväskylä.
» Lindqvist, Johanna, Fru. Kristinestad.
» Lybeck, Emilia, Fröken. Nykarleby.
» Malm, Otto A., Kommerseråd. Jakobstad.
» Malm, P. H., Rentier. »» l , r. ±i., K
» Nilsson, Karin, Doktoriuna. Jyväskylä.
1888. Niska, B. A. »
1889. Nordlund, Augusta, Fru. Kristinestad.
1885. Nylund, Johanna. Nykarleby.
1886. Parviainen, M., Kommerserådinua. Jyväskylä.
1885. Rosenlew, Eva. Kristinestad.
» Rönnlund, Hilda, Fru. t 1887. »
i Sandelin, J. E., Stadsiiskal. t 1891. Jyväskylä.
1887. Staudinger, E. F., Doktor. Gamlakarleby.
1888. Söderström, Hilda, Fröken. Jyväskylä.
1891. Toivanen, Lilli, Fru. »
1885. Tötterman, Albina, Fru. Kristinestad.
» Waltonen, Joh. Jyväskylä.
» Wendelin, Ulrika, Fru. Kristinestad.
j Zweygberg, A., Ofverforstmästarinua. Jyväskylä.
» Åberg, M. K., Lärarinna. »
Årsmedlemmar å 4 £%
1885. Agricola, O. B. Jyväskylä.
Ammondt,C.,Postmästariuna. * 1892
Aspelin, H. E., Doktor. Wasa.
Blomström, Minchen, Fru. Jakobstad.
» Borg, G. F., Stadsläkare.
Bränder, Jenny, Fru. * 1892. G-amlakarleby.
Bruun, Chr., Ingeniör. Wasa.> , lii i . .
» Bäckman, E. A. Kristinestad.
1885. Floor.
1891. Festen, Hulda, Lärarinna. Jyväskylä.
1890. Dahlin, Oskar, Provisor. Jalasjärvi.
» Carp, Karl, Assessor. Wasa.




















Häggblom, Ida, Fru. Nykarleby.
Illberg, Emilia, Lektorska.
1891.










Laurén, Ludvig, Fil. Kand.
Lemberg, Lilli, Professorska.








Maconi, E. F., Lektor. * 1892
Nordberg, K. E., Provisor. * 1890,
Palmros, Karin, Lärarinna.
Parviainen, Olga, Fröken. * 1887




Roos, Sigurd, Stadsfiskal. * 1891








Jyväskylä.Schöneman, K., Pastor. 1886.
Staudinger. Aina, Doktor!nna.




Stråhlman. E. W., Fröken.
Säthrén, Sigrid, Fru.
Jyväskylä.
Tujulin, K., Ofverste. Wasa.
Uschakoff, Olga, Direktörska.
1889
Nykarleby.Wiehmann, K. E., Lektor. * 1888
Wiklund, Aline, Fröken. Gamlakarleby
Wasa län.
Årsmedlemmar å 2 %r

























Ekroos, Ida, Fru. ■[■ 1888.






Falck, Lilly, Fru. * 1887.
Fontell, Alma, Fru.
Forsberg, D. M., Kontorist
Forsberg, Louise.1887.
1885. Forsblom, M., Rådman.




Hei-kel, Mimmi, (gift Winter). * 1887
Henriksson, Anna, Lärarinna.
Herrgård, Brita, Lärarinna.












Labbart, R., Stationsinspektor Pedersö.
Lassander, Bertha, Fröken. * 1892
Liljelund, F., Provisor. * 1887
Billien, Rosa, Fröken.
Lundberg, K., Idiotlärare. * 1887
Lybeck, Amanda, Fru. * 1889
Nordman, J. 0., Rektor.1890












Reinius, J. F., Rektor.
Remahl, Fanny, Fru. Åland.
1886
1885
Rönneberg, Nanny, Fröken, f 1891




> Serlachius, Aina, Fru.
Smedslund, Bertha, Fröken.
Sneckendahl, Ch., Rådmanska.
Spolander, Josefina, Fru. * 1892.













1888 Svahn, Augusta, Fru.
Svanljung, A., Fru.1885
1888 Söderström, Dagny, Fröken Kaskö.
Wasa.
Etseri.
1885 Tabelle, Bertha, Fröken. * 1889
Tammelander, Knut, Student.
Törnroth, Ida, Fru. Kristinestad.
1889
1885
Wallenius, G. A., Rådman.
Westerstråhle, Nanny, Fröken.
Winstén, Gerda, Fröken.







1885. Backman, Charlotta, Fröken. Kajana.
Kergbom, Charlotte, Fröken. f 1891. Uleåborg.
Uleåborgs län.
1885. Bergbom, J. G, Kommerseråd. •]- 1893. Uleåborg.
Bergdahl, Mila, Fru. >
Bäckvall, Irene, Doktorinna.
Castréu, Fredr. Edv., Kyrkoherde.






















Penzin, J. V., Med. Kand.
Ravander, Mimmi, Fru.

























Årsmedlemmar å 4 &Fnf
1885. Ahnger, E., Kronofogde, * 1889. Kittilä,
» Ahnger, Olga, Fru. * 1889. »
» Antman, Alice, Fru. * 1887. Uleåborg.
» Aspegrén, Helena, Fröken. Torneå.
» Aspelin, M. A., Doktorinna. * 1889. Brahestad.
» Bergh, Karl G. * 1890. Kajaua.
> Bergh, Mimmi, Lärarinna. Uleåborg.
> Bergh. Zaida, Fru. * 1889. Kajanai ,
Beyrath. Alexandra.
1888. Borenius, Sofi, Fru.
1885. Borg, Aina, Konsulinna.
Uleåborg.
» Bruun, Aina, Löjtnantska.
» Gandelin, Maria, Fru.
Donner, Betty, Fru.


















Torneå.1889. Haneli, Vendia, Fru.
1887. Hasselbktt, Edith, Fru Haapavesi.
Brahestad.
Uleåborg.
1885. Heikel, Felix, Direktör. * 1887
» Hildén, Hanna, Fru.
» Hildén, Konstantin, Statsråd, t 1892
> Hollmerus, A. L., Forstmästare. *■ 1891
1887. Hultin, Hanna.
1885. Hägg, Ida, Fröken. 1889.







1885 Höckert, Viktor, Konsul.
Illikainen, J., Handlande. * 1889
Uleåborg.
Pudasjärvi.
> llhkainen, Mana, ±!ru.
» Johnson, F., Provisor.
> Keckman, E., Fru.
Illi i , ri Fr * 1892
Keckman, E., . j 1888









1887 Lilius, Nanny, Fröken.
Lindman, A., Doktorinna. Pudasjärvi.





















1887 Pöyhönen, E., Fru. Haapavesi.
Uleåborg.Rancken, Freyvid, Doktor.
Rancken, Lilli, Doktorinna.





Reuter, Hulda, Fru. Torneå.
Kemi.Riddelin, Aline, Fru.
Rosendal, Alma, Fru. Uleåborg.
Torneå.
Rundberg, Hilda, Kaptenska.









1886. Sundborg, Aina, Fröken.
1885. Svanljung, Sofie, Fru.
1889. Tamelander, Viktor, Löjtnant
1885. Tennander, Kristine, Fru.










Wenell, Angelika, Skolföreståndarinna. >
Westerlund, Héléne, Fru. »
Uleåborg.
Åström, Rosa, Fru. Torneå.
Årsmedlemmar å 2 fflnf.
1885. Alilholm, Henny, Fröken. t 1890. Brahestad.
■t Aspegrén, Elin, Fröken. Torneå.
Barck, Jenny, Fru. Ule&borg.
Bergh, Amanda. Kajana.
» Bergh, Jenny, Fröken. »
» Castrén, Henni. Uleåborg.
» Englund, Hilda, Fru. >
Fellman, Jenny, Fröken.
1892. Gahmberg, Nanny, Fröken.
1885. Hedman, Adéle, Fröken. * 1890. »
i Heikel, Anna, Fröken. »
Heikel, Fanny, Fru. >
1887. Hohenthal, Evi, Fru. >
Hildén, Verna, Fröken. »
Holmqvisr, A., Forstmästare. Haapavesi
1885. Hortling, H., Fröken. * 1889. Brahestad
1892. Karsten, Anton, Doktor. Uleåborg.
» Karsten, Dagmar, Fru.
1885. Kokkonen, Emma, Fru. Kajana.
> Korholin, Jenny, Lärarinna. * 1889. Brahestad.
» Kyander, Aline. Kajana.
Langlioff, Bertha, Lärarinna. Uleåborg.
Lindholm, Fedi, Fru. »
1892. Lundström, Naima, Lärarinna. >
Uleåborys län
1885. Lönnbohm, Hilda, Fröken.
Montin, Olga, Fröken.






Nordberg, Amanda, Fru. * 1889.
v. Numers, Gust., Stationsinspektor.
v. Numers. Leontine, Fru.
Uleåborji
Lappi.
1885 Nyholm, F., Lärarinna.
Palmqvist, M., Lärarinna.
Brahestad.







Stenius, Agnes, Kaptenska. Uleåbori
Tegström, Karin, Fru. * 1891
Tilländer, Ida. Kaj ana.
Wallin, Dagmar. * 1890,




1892 Wahlberg, Ellen, Fröken.
Wahlberg, Hedvig, Lärarinna
Uleåborg.





